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子どもの権利条約〕
第二次大戦以後、今日までに地球上では150以上の戦争や内戦・動乱な
、いわゆる紛争がありました。これらの被害者は非戦闘員が多くなって
ます。第一次世界大戦の戦死者のうち、非戦闘員は5％でした。第二次世
大戦ではそれは50％になり、ヴェトナム戦争では80％、中東戦争では90
以上だったそうです。女や子ども、老人など、戦争に関係なく暮らして
る人たちが犠牲になっているのです。
湾岸戦争が何とか短期に終わったのは不幸中の幸いですが、イラク軍が
攻していたクウェートや、多国籍軍が空爆を繰り返したイラクの状況が
れから次第に明らかになるでしょう。その時、女や子ども、老人の犠牲
がどれだけ出ることか。死は免れたものの、親も家も失った子どもたち
「ストリート・チルドレン」や売春も増えるでしょう。伝染病で死ぬ子
いるでしょう。戦争が終わったからつて、ほっとなどできません。
子どもの権利条約をご存知でしょうか。新聞では余り話題になりません
、参考書籍はかなり出ています。日本でも近々、批准するとかしないと
言っていますが、その草案全文を読んだことがありますか。
たとえば第12条では意見表明権、第13条では表現・情報の自由、第14
では思想・良心・宗教の自由、第15条では結社、集会の自由が保障され
います。もちろん子どもは生命への固有の権利を有し、国は、子どもの
存および発達を可能な限り最大限に確保する義務がありますが、子ども
ちは幼児であれ障害を持つ子であれ、その自己決定権を認められるとう、
われています。子どもの権利について近いうちに特集したいと思ってい
す。
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン。ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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大阪ニコニコ離婚講座50回記念シンポジウム資料
東京の女大阪の女、
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価値観、人生目標が違う
　　　　　　　（66．9　％）
夫の不貞　　　（46．4％）
　大阪（88－90年）
価値観、人生目標が違う
　　　　　　　（57．1　O／o）
性的不一致　　（27．9％）
　　　　東京（84－88年）
　　価値観、人生目標が違う1位　　　　　　　　（63．1　％）
2位夫の不貞　　　（33．4％）
相性が悪い　　（34．5％）相性が悪い　　（27．3％）
夫が家庭をかえりみない
　　　　　　（26．2　％）
夫の経済力のなさ
経済観念の違い（23．9％）
夫の不貞 （24．0　o／．）
夫の経済力のなさ
経済観念の違い（21．4％）
3位相性が悪い　　（31．1％）
・位講塗鞘。1％）
　　夫が家庭をかえりみない5位　　　　　　　　　（23．5　％）
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　　　家計簿内訳（1ggO年10月分）
k収　入〕
??
給与（手取り） 197，829円1
　　　　　　　　　　　　　計
k支　出〕
197・829円8
@　　　　i
??
食費 40，000円｛8
生命保険
w費
ワｬ遣い
42，495円l　　　　i
R0，620円！
Q0，000剛　　　　1
???
娘小遣い
ﾏみ立て預金
﨑梍?
ｳ養・娯楽費
?ﾊ費
4，500円1
Q。，。。。円i10，000円！
P4，6。。円…
Q，…円i
????．?
雑費（衛生・医療費・たまの外食費） 13，614円ii
1
」
1．1
i9
　　　　　　　　　　　　　計
C
197，829円
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（2～3人分）お刺身丼
2～3人分
　大さじ1
　　少々
　5～6本
1／2カップ
2～3人分
　　少々
お刺身盛り合わせ
醤油（②用）
ねりわさび
青葱（細葱）
大根おろし
あたたかいご飯
醤油
趣?
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